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[876 bis]
CONGREGATIO MISSIONIS
Curia Gcneralitia
Parisiis, 13 decembris 1962.
Rev.me Domine et Confrater carissime,
Gratia Domini Nostri Iesu Christi sit scalper tecum !
Proximus Conventus Generalis, ut ad to scriptis iamdudum
mandavimus, Roinae, die 12 septembris 1963, habendus erat.
Cum tamen, interea, Ioannes Papa XXIII sessionem II Concilii
Vaticani II, ad diem 8 eiusdem mensis anticipandam cdixerit,
visum est et Conventum nostrum ad aliud tempus transferri
oportere, ne eiusdem moderandi, ut par est, nobis facultas
deesset.
Quapropter, nostro annuente Consilio, pracfatum negotiis
Congregationis tractandis Conventum, per praesentes litteras indi-
cimus, Romac, in Collegio nostro Leoniano (Via Pompeo Magno, 21)
celebrandum, die 20 augusti 1963, feria III, hora 9 matutina.
Quas litteras, domorum Superioribus quamprimum communi-
canclas curabis, in communi sodalibus legendas.
Te tuosquc Christ() nascenti commendantes, plurimam in
Domino salutem peramanter impertimus.
De mandato R.A.D. Sup. Gen.
P. DULAU, C.M.,
Secr. Gen.
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IN CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
CONGREGATIO MISSIONIS ADEST
Sedent etenim inter Concilii Patres ;
Rcv.mus Pater SLATTERY, Superior Generalis ;
Viginti et amplius Archiepiscopi et Episcopi quos familia
vincentiana se habere gloriatur, scilicet : Exc.mi
Stephanus SIDARouss, patriarcha Alexandrincnsis (Coptorum)
Joseph DESCUFFI, archiepiscopus Smyrnensis ;
Franciscus BECKMANN, archiepiscopus Panamensis ;
Franciscus-Tulius BOTERO, archiepiscopus Medellensis ;
Fredericus PEREZ Slum, archiepiscopus Truxillensis ;
Camillus CHILOUET, episcopus Farafanganensis ;
Alphonsus FRESNEL, episcopus Arcis Delphini ;
Ignatius KRAUSE, episcopus (expulsus) Scioenteanensis ;
Ludovicus MARELIM, episcopus Caxiensis in Maragnano ;
Cajetanus MIGNANI, episcopus (expulsus) Kianensis ;
Joseph NEVES, episcopus Assisensis ;
Paulus TOBAR, episcopus Cuttackensis ;
Camillus VANDEKERCKHOVE, episcopus BikoroenSiS ;
Beichior NETO, episcopus tit ularis Cremnensis, coadiutor epis-
copi Aterradensis ;
Ioannes Kt.00sTER, episcopus titularis Germanicopolitanae,
vicarius apostolicus de Surabaia ;
Alphonsus HOFER, episcopus titularis Thebancnsis in Phthio-
tides, vicarius apostolicus Limonensis ;
Franciscus JANSSEN, episcopus titularis Coelianensis, vicarius
apostolicus de Gimma ;
Cornelius VEERMAN, episcopus titularis Numidensis, praelatus
« nullitis » Cametanensis ;
Humbertus LARA-MEJIA, episcopus titularis Traianopolita-
nensis, auxiliarius de Verapaz ;
Ioannes CAVATI, episcopus titularis Eucarpensis ;
Florentius SANZ, episcopus titularis Chrysopolitanensis.
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3) Praeterea, Summus Pont ilex renuntiare dignatus est
Exc.mum SIDAROUSS membrurn Commissionis pro Ecclesiis Orien-
talibus, et Exc.mum BoTERo membrurn Commissionis pro Semi-
nal-Hs et Scholis Catholicis.
Notandum tandem P. Hannibal BucaNI in numero peritorum
de re liturgica adscribi.
SANCTA SEDES.
SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE
Em.mus Cardinalis AGAGIANIAN, huius S. Congregationis Prae-
fectus, ad Rev.murn Superiorem Generalem :
Roma, 17 agosto 1962.
Reverendissimo Padre,
E qui pervenuta la dolorosa notizia della scomparsa del-
l'Ecc.mo Mons. Antonio Capdevilla Ferrando, Vicario Apostolico
di San Pedro Sula.
Questa Sacra Congregazione, associandosi al grave hitt° the
ha colpito codesto Istituto con la perdita di an cosi meritevole
e zelante Prelato, assicura la Paternita Vostra dei suoi fervidi
suffragi per it riposo dell'anima benedetta.
Invlire, al fine di provvedere alla successione del compianto
Preside, pregherei Vostra Paternity di voler rimettere a questa
Sacra Congregazione una terra di candidati, dando di ciascuno
am pie informazioni secondo l'unito formulario.
Mi valgo frattanto dell'incontro per porgerLe i sensi del
mio distinto ossequio e confermarmi.
della Paternity Vostra Reverendissima
devotissimo nel Signore
G.P. Card. AGAGIANIAN,
Pref.
SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
Haec S. Congregatio benigne sequentes facultates tribuit :
die 2 iunii 1962, canonicam domus erectionem in civitate
ac Archidioecesi Medellensi (Provinciac Columbiae) ;
die 20 iunii 1962, facultatem acceptancli paroeciam Sancti
loseph in loco v. dicto Ceije, dioccesis Levantinensis (Provinciac
Jugoslaviac) ;
3) die 27 iulii 1962, canonicam domus erectionem in civitate
v.d. Beaumont (Provinciac Occidentalis in U.S.A.) ;
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die 22 augusti 19L2, facultatem supprimendi domum loci
v. Cori ines (Provinciac Argentinac) ;
die 22 augusti 1962, facultatem acceptandi paroeciam
S. Vincentii a Paulo, in civitate ac clioecesi Miamiensis (Pro-
vinciac Orientalis in U.S.A.) ;
6) die 27 augusti 1962, canonicam domes erectionem in civi-
tate v. Baracaldo, sub ti;u10 « Colegio de San Vicente de Paul »
(Provinciae Matritensis).
874,
SACRA RITUUM CONGREGATIO
Prot. N. C. 157/962
Beatissime Pater,
Procurator generalis Congregationis Missionis, ad pedes Sanc•
itatis Vestrac provolutus, prorogationern humillime petit Indulli
diei 3 iulii a. 1952 quo omnibus sacerdotibus facultate benedicendi
et imponendi Scapulars Passionis et Ss.mi Cordis lesu atque
Corclis amantissimi et compatientis B.M.V. 1mmaculatae
facultas fiebat ut, quotiescumque fidelibus simul peten-
tibus illud imponenclum sit, fideles ipsi illud sibi imponerent ;
dicente sacerdote formulam praescriptam plurali numcro.
Et Deus...
Congregationis Missionis.
Sacra Congregatio vigore facultatum sibi a SS.mo  Domino
Nostro JOANNE PAPA XXIII tributarum, attends expositis, benigne
annuit pro gratia prorogationis in casu et ad effect= de quo
agitur ad aliud quinquennium.
Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Die 3 octobris 1962
Henricus DANTE, archiepiscopus Carpasien.
Joachim SORMANTI, Substitutes.
[8751
SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA
Sectio de lndulgcntiis
N. 6915/62
Beatissime Pater,
Moderator Generalis Congregationis Missionis ad pedes Sanc-
titatis Tuae provolutus humiliter petit Indulgentiam plenariam
suetis conditionibus, ab ;Alumnis Congregationis, a Puellis Cari-
tads necnon a christifidelibus cum iisclem habitualiter commo-
rantibus, lucranclam in festo Manifestationis Beatac Mariac Vir-
ginis a S. Numismate.
Et Deus...
Die 2 octobris 1962.
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Sacra Paenitentiaria Apostolica benigne annuit pro gratin
iuxta preces ad septennium. Contrariis non obstantibus quibus
libet.
de mandato Eminentissimi
P.M. ABELLEN Theologus
J. CURATOLA, Ad. a Studiis.
[8767
REGIMEN CONGREGATIONIS.
DE PROXIMO CONVENTU GENERALI
Ad omnes Visitatores et Vice-visitatores Rev.mus Superior
Generalis littcras sequentes misit :
Pa risi is, 1 octobris 1962.
Rev.me Dominc et Confrater carissime,
	
Gratia Domini Nostri Jlesu Christi sit semper	 tecum !
Cum, c CONSTITUTIONIBUS (art. 69, 2(, octavo ab ultimo
Conventu anno, Generalis ac ordinarii Conventus officium nobis convo-
	
candi incumbat, per pracsentes litteras, nostro annuente 	 Consilio, prac-
fatum negotiis Congregationis tractandis Conventum indicimus, Romae
	
in Collegio nostro Leoniano (Via Pompco Magno, 21 	 habendum, die
12 septembris 1963, feria V, Nora 9 matutina.
Tibi, proinde, sicut et ceteris Congregationis Visitatoribus, man-
damus, ut in Provincia tibi concredita Conventus, turn	 domesticos turn
provincialem, congruo tempore et ad normam CONSTITUTIONUM
(art. 92-106) celebrandos cures.
Praesentes, vcro, domorum Superioribus quamprimum communi-
care vas, in communi sodalibus legendas. Quos pariter hortaberis ut,
fusis ad Deum, Immaculatam Deiparam Sanctumque Institutorem nos-
trum precibus, caeleste implorcnt super mox futuros Conventus auxilium.
De quibus omnibus rite peractis, te, datis nobis litteris, relaturum expo-
se im us.
PI urimam, autem, tibi tuisquc in Domino salutem peramanter
impertimus.
GulicIrnus-M. SLATTERY, C.M.,
Sup. Gen.
De mandato R.A.D., Sup. Gen.
Petrus DULA U,
Secret. Gen.
1877i
NOM1NATIONES ET CONFIRMATIONES
Die 9 aprilis 1962 :
SANTOS Miguel, consultor Provinciae Brasiliae, ad secundum
sexennium.
Die 16 aprilis 1962 :
O'MALLEY Joseph Comerford, consultor Provinciae Occiden-
talis in U.S.A.
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SANZ Florencio, superior in Lima (parroquia de Mercedarias).
Ad secundum triennium :
G IL Roman, superior in Lima (Orrantia del Mar).
VIDAURRE Gregorio, superior in Ica.
Ruiz del CAMPO Francisco, superior in Arequipa.
Die 24 aprilis 1962 :
ARANA Estanislao, superior in Manille.
GRACIA Domingo, Visitator Provinciae Matritensis.
GRACIA Manuel, Economus Provincialis Prov. Philippinarum.
SWORDS Vincent, consultor Provinciae Orientalis in U.S.A.,
ad secundum sexennium.
Die 30 aprilis 1962 :
Vander Loo Willem, superior in Nieuw-Einde, ad tertium
triennium.
Die 7 maii 1962 :
ALDUAN Elias, DEIIESA Macario, MURILLO Raimundo et LONDO
Odilo Consultores Provinciae Mexicanae.
ALDUAN Elias, Admonitor Visitatoris Provinciae Mexicanae.
BELMONTE Ramon, Economus Provincialis Prov. Mexicanae.
ALDUAN Elias, superior in Mexico (Ixcateopan).
BENGOA Santiago, superior in Guadalajara.
AI-BERDI Ignacio, superior in Monterrey (parroquia de la Mila-
grosa).
CABANAS Jaime, superior in Veracruz.
REGALADO Elias, superior in Lagos Moreno.
Die 14 maii 1962 :
GONZALEZ Abilio, superior in Iloilo City.
Ad secundum triennium :
DUNKER Stephen, superior in Saint-Louis (Foreign Mission
Society);
CONNORS James, superior in San Francisco (Saint-Charles
Borromeo Church) ;
Mc INTYRE Thomas, superior in Montebello (St Vincent's
Seminary) ;
Volts Edmund, superior in Washington ;
HUBER Oscar, superior in Dallas ;
Ruiz Francis, superior in San Antonio (St Leo's Church) ;
O'REILLY James K., superior in Ash field ;
DUI: 1 :Y John, superior in Southport ;
LOPEZ-OUINTAS Modesto, superior in Valenzuela ;
PLAZA Angel, superior in Calbayog City.
Ad tertium triennium :
PERSICH Nicholas, superior in Saint-Louis (Kenrick Seminary);
WESNER Thomas, superior in New Orleans (St Katherine's
Church) ;
MAHONEY William, superior in Tucson.
MASJUAN Joaquim, Economus Provincialis Prov. Acquato-
rianac.
Die 21 maii 1962 :
ROBERT Auguste, superior in Vohipeno.
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Die 28 maii 1962 :
GARCIA-RODRIGUEZ Luis, CORCUERA Carlos, GARCIA Felipe, VEGA
Fernando, Consultores Provinciae Matritensis.
Ad secundum triennium :
MIGAULT Gabriel, superior in Limoux ;
LARRIEU Andre, superior in Saint-Chamond ;
RIVIERE Johannes, superior in Prime-Combe.
Die 4 iunii 1962 :
BECKER Joseph, superior in Greensboro.
TWOMEY James, superior in Jackson.
CAHILL Joseph, superior in Princeton.
Simms Louis, superior in Ridgefield.
WAHROL Franciszeck, superior in Courbevoie.
Ad secundum triennium :
GAY Elbert, superior in Baltimore (Immaculate Conception
Church) ;
TINNELLY Joseph, superior in Brooklyn (Vincentian Father's
Residence) ;
YOUNG John, superior in Miami (St John Vianney Minor Semi.
nary) ;
DOHERTY Robert, superior in Almirante ;
MALYSIAK Albin, superior in Krakow (ul. Mis jonarska).
Kt7s Jan-Pawel, Puellarum Caritatis provinciae de Chelnino
(in Polonia), Director.
Die 12 iunii 1962 :
OUCHANA Paul, superior in Rezaieh.
VENCES Antonio, superior in Calabozo (Seminario Josef ino).
ARINA Jesus, superior in Ciudad Bolivar (Senzinario Cristo
Rey).
IRcto Luis, superior in Barquisimeto (Colegio Josë de Sucre).
GARCIA Roque, superior in Maracay.
SIIEEHY Maurice, superior in Perryville (St Boniface Church).
KIEFFER Jean-Paul, superior in Tabriz.
ATANES Ricardo, superior in Tovar.
BACAICOA Narciso, superior in Ciudad Bolivar (Colegio La
Milagrosa), ad secundum triennium.
Die 18 iunii 1962 :
CUADRADO Mariano, superior in Merida.
SANTOS Victor, superior in Ciudad Manic.
KANE Maurice, superior in La Salle.
Ad secundum triennium :
MISERACHS Angel, superior in Espluga de Francoli ;
RocA Jaime, superior in Bellpuig ;
GARCIA-VILLAS Jose, superior in La Ceiba ;
VIRGETS Edward, superior in Cape Girardeau.
Die 25 iunii 1962 :
O'Dowu Dermot, superior in Coventry.
SwEENEY Dermot, superior in Lanark.
DOYLE Donald, superior in Philadelphia (Central Association
of Miraculous Medal).
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KULNIANN August, seniinarii interni Director in San José de
Costa Rica.
PASOUEREAU Andre, Visitator Provinciae Algeriensis.
GARCIA Luis, Admonitor Visitatoris Matritensis.
TOBAR Julian, CEconomus Provincialis Matritensis.
Ad secundum triennium :
O'KANE Kevin, superior in Dublin (Phibsboroug) ;
O'FLYNN Thomas, superior in Raheny.
Die 3 iulii 1962 :
SEGURA Jose-Domingo, superior in Medellin.
Kom Joseph, superior in Metz.
DAUVIER Leon, superior in Troyes.
ALLAIN Georges, superior in Paris (Sainte-Rosalie).
MERCE Angel, superior in Barcelone.
CIIUZEVILLE Joseph, superior in Montolieu, ad secundum
triennium.
Bosc Remi, superior in Vichy, ad quartum triennium (cum
facultate a Sancta Sede tributa).
Die 9 iulii 1962 :
FRANC' Luigi, Visitator Provinciae Romanae.
LEONE Giuseppe, superior in Bisceglie.
ZF.NCA Carlo, superior in Palermo.
HAAZEVOET Pedro, Vice-Visitator vice-provinciae Brasiliensis
Hollandicae, ad novum scxcnnium.
Die 19 iulii 1962 :
RAtot. Ernst, Visitator Provinciae Austriae.
BENOIT Camille, superior in Dax.
SAKRE Elias, superior in Tripoli, ad tertium triennium.
Die 23 iulii 1962 :
CHECCONI Giocondo, PREVEDINI Angelo, BRUSCHINI Francesco
et UNGARINI Giovanni, Consultores Provinciae Romanae.
JAMET Joseph, superior in Lyon.
COUDRON Edouard, superior in Lisbonne (Saint-Louis-des
Francais).
CAUSSE Pierre, superior in Marseille.
LOUBERE Jean, superior in Montpellier (rue de la Vieille-Inten-
dance).
CRIPPA Carlo, superior in Savona.
Canonicus Paul GRAN, in Marseille, in Congregationem Mis-
sionis affiliatus.
Die 30 iulii 1962 :
Ad secundum triennium :
LARRAINZAR Fernando, superior in Ayamonte ;
PEREZ DE GRACIA Miguel, superior in Cartagena ;
CASADO Antonio, superior in Coruna ;
MARTINEZ Fidel, superior in Granada.
Ad primum triennium :
LOPEZ Gabriel, superior in Marin ;
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OSES Calixto, superior in Cuenca ;
ANDUEZA Victor, superior in Ecija ;
VELAYOS Enrique, superior in Pamplona ;
LUPIANEZ Emilio, superior in Tardajos ;
RABANOS Ricardo, superior in Salamanca ;
SANCHEZ Aquilino, superior in Zaragoza ;
ORCAJO Alejandro, superior in Hortaleza ;
GOMEZ Jesus, superior in Limpias ;
GUTIERREZ Emilio, superior in Malaga ;
GARCIA Luis, superior in Madrid (parroattia de S. Vicente
de Paul) ;
CID Emilio, superior in Potters Bar ;
Vutio Giuseppe, superior in Napoli (San Nicola da Tolentino);
RAMAKERS Lambert, superior in Panningen.
GARCIA-TEJERO Felix, seminarii interni Director in Madrid.
Scholasticorum directores : SUESCUN Julio, in Hortaleza ;
MARTINEZ Benito, in Salamanca ; STELLA Giorgio, in
Torino.
MARCOS Rafael, superior in La Laguna, ad tertium triennium.
Die 6 augusti 1962 :
ARBOLEDA Eduardo, Visitator Columbiae.
Die 13 augusti 1962 :
PREVEDINI Angelo, Admonitor Visitatoris Provinciae Romanae.
PECORARIO Agostino, Occonomus Provinciae Romanae.
MORCRETTE Pierre, Occonomus Provinciac Algeriensis.
MisciA Giorgio, superior in Grosseto, ad tertium triennium.
CAVALLI Alfredo, superior in Siena.
MUCCINO Angelo, superior in Migliarino.
CACCIARELLI Ermanno, superior in Zagarolo.
BLANCHANDIN Bernard, DECAMP Charles, FLORKOWSKI Joseph et
FAUC Pierre, Consultores Provinciac Algeriensis.
Die 20 augusti 1962 :
O'MALLEY Francis, superior in Beaumont, domus nuper
erectae.
Commendator Luigi GIZAGIONI, insignis benefactor domus in
Milano sitae, est affiliatus in Congregationem Missionis.
Die 27 augusti 1962 :
LAURENT Romain, superior in Houraing-Lessines.
MARIJUAN Toribio, superior in Santurce.
BurrRAco Samuel, superior in Curzon.
PLEININGER Franz, Aclmonitor Visitatoris Austriac.
KERREMANS Guillaume, Admonitor Visitatoris Columbiae.
Suctiv Ludwig, superior in Wien (VII), ad secundum trien-
nium.
PLEININGER Franz, Occonomus Provinciae Austriac.
Die 28 augusti 1962 :
DERBES Louis, superior in San Antonio (St John's Seminary).
Ne.M.S.e.,•••••n•
RELATIO SCHEMATICA pro Anno 1961
I.	 — DE PERSONIS	 (per Provincias)
ADSPIRANTES	 SEMINARISTAE I	 PROF. A VOT. TP.	 PROF. A VOT. PP.
Clcr.	 Coact.	 Clcr.	 Coati.	 Cler.	 Coad.	 Cler.	 Coad.	 SACERDOTES
AFRICA 	 	 3	 1	 2	 1	 75	 4	 75
AMERICA 	 	 879	 17	 133	 22	 128	 23	 1 808	 88	 1 703
ASIA 	 	 97	 4	 13	 1	 13	 2	 88	 16	 69
EUROPA 	 	 I788	 23	 209	 23	 296	 20	 1 936	 327	 1 728
OCEANIA 	 	 78	 2	 16	 3	 27	 1	 213	 9	 194
2 845	 47	 373	 49	 465	 46	 4 120	 439	 3 769
II. — DE DOMIBUS (distributio geographical
Existentes in. anni Erectac dur. anno SU ppressae d.a.	 Actu existentes       
AFRICA 	 	 21
	
1	 20
AMERICA 	 	 226
	
3
	
1	 228
ASIA 	 	 21
	
21
EUROPA 	 	 222
	
1
	
1	 222	 Oc
OCEANIA 	 	 27
	
27
	 Oc 
517	 4	 3	 518	 I
III. — DE OPERIBUS
Paroeciac	 Sodales	 Aliis minist.	 Sodales
concrcditae	 adclicti	 add.	 apud infid.
Ministeria Spiritualia . 264	 843	 2 727	 206
Elemcn-	 Alumni	 Professio- AlumniMediae	 Alumni	 Superiores Alumni
tares	 nales            
Scholae pro externis	 153	 39 359	 97	 24 784	 12	 23 633	 23	 5 735
	
Professores Sodales	 83	 275	 115	 43
Minora	 Alumni	 Maiora	 Alumni	 Regionalia	 Alumni
	
3. Seminaria externa
	 62	 5 733	 43	 3 086	 6	 234
	
Professores sodales
	
401	 304	 35
Domus addictae	 Ordinandi	 Alii Sacerdotes
4. Exercitia pro Clero	 35	 392	 1 867
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[N.B. — SODALIUM NUMERUS. — Ad comparationes instituendas, prat
oculis habeatur tabula compendiaria, ad a. 1960 pertinens, in Vincen-
tiana (1961, p. 339) edita. Animadvertendum est, tamen, numerum Polo-
norum Sodalium in Europa degentium, anno 1960 computatum
(Sac. 230), hodiernac summac deesse, co quod huius Provinciae, ferrea
ut aiunt cortina interclusae, Relatio ad nos non pervenit. Quare, ill()
addito complemento, eruitur Sodalium Sacerdotum numerum minime
anno 1961 defecisse, sed succrevissc : a. 1960, Sac. 3 915 ; a. 1961,
Sac. 3 769 + 230.
MINISTERIA SPI RII UALIA. — Quoad Parocciarum numerum, quaedam
viget discrepantia, inter hunc et superiorem annum : 1960, Par. 180 ;
1961, Par. 164. Nescio utrum de normali ministerii fluctuatione agatur,
an de relatorum errore correcto, vet corrigendo.
SCHOLAE I'RO EXTERN'S. — Quaedam habetur diminutio in scholis
clementarihus : a. 1960, schol. 163 ;	 a. 1961, schol. 152. Itemque, Levis
defectus nuineri alumnortini, in scholis elementaribus, mcdiis ac pro-
fessionalibus. At, proculclubio, agitur de normali annua fluctuatione.
SEMINARIA. — Minora, anno 1961, numero aucta sunt : a. 1960, n. 54 ;
a. 1961, n. 62. Maiora, anno 1960, 42 numcrabantur ; a. 1961, 43. Regio-
anno 1960, n. 8 ; a. 1961, n. 6.
MINISTERIA PRO CLERICIS. — Ex 518 domibus nostris, 34 tantum data
opera Ecclesiasticos exercitantes recipiunt (Sac. part. 1 687) : de its
scilicet loquimur, de quibus ad Secretariatum generalem relatum est.
Felix exceptio in Provinciis Italicis	 habetur (17 dooms : 1 000 parti-
cipes). Optandum est, ut antiquissima haec Vincentiana gloria, nostris
etiam temporibus late reviviscat. 	 A.C.)
gobVtowtnnev•Annot.
NUNTIA VINCENTIANA
EUROPA
[879'
PROVINCIA PARISIENSIS.
Sancti Vincentii festivitates in domo materna cclebratae sunt. —
Die 6 man 1962, in Translatione sacrarum Patris nostri
 
Reliquia-
rum, Em.mus carclinalis FUJIN in throno missae pontificali prae-
sedit quam Exc.mus Bturr, auxiliarius Parisiensis, litavit, coram
Rev.ino Superiore Generali, necnon Exc.mo D ESCU • FI, c.m., archi-
episcopo Smyrnensi, Exc.mo D EFEBVRE, c.m., episcopo Nimpuo-
vensi, Rev.ma M. L EPICARD, antistita generali Puellarum Caritatts
et nonnullis Sororibus. Postmeridie, vesperis cantatis, P. n'AUSSAC,
superior maioris seminarii Bellovacensis, laudes sancti Institu-
toris nostri dixit.
Die autem 19 iulii, Exc.mus BERTOLI, nuntius apostolicus,
sacrum sacriticium obtulit, coram assueto coetu, et post vesperas
Exc.mus B EZAC, episcopus coadiutor Aturensis, laudator sancti
Vincentii fuit.
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I 880 I
Mcdicorum consilium v.d. ,c de Lourdes ». — Die 20 maii, in
DOIM1111 IVIaternam convencrunt circum Exc.mum T HEAS, epis-
copum Tarbiensem et Lourdensem, illustrissimi medici ex diversis
Europac regionibus. Qui autem apud nos quotannis coeunt ut
de recentioribus miraculis B.M. Virgini u de Lourdes tributis
inter se colloquantur.
Institutum catholicum parisicnsem domus materna adiuvat. —
Exedra in 97, rue de Sevres sita auditorium lit pro Institute
Catholico. Ibi quotidie magistri (quos inter P. LLORET, c.m., et
P. CANTAIS, c.m.) praecepta philosophiae et aliarum materiarum
tradunt.
Domus maternac hospitcs luerunt Em.mus cardinalis DE LA
archiepiscopus Quitensis, Exc.mus FRESNEL, c.m., epis-
copus Arcis Delphini et Exc.mus C IIILOUET, episcopus Farafan-
ganensis, se ad Concilium Oecurnenicum conferentes.
Prater Armand CROS, mane diei 10 novetnbris 1962, in Domus
Maternac valetuclinario invenitur mortuus. Totam suam reli-
giosam vitam, quam die 6 septembris 1907 incepit, in Domo
Materna degit, et magnam partem in Secretariatu Generali cuius
studioso suo labore utilis minister fuit. Exemplar fratris coadiu-
toHs, quotidie in actus suos traduxit proverbium illud : Ora et
labore.
PROVINCIA TOLOSANA l itixta libellum pro\ inciale, n° 23-24).
In memoriam patris Henri MAILHE (1879-1962). — Fuit vere
sacerdos secundum cor Icsu Christi et S. Vincentii, ille confrater
quem Dominus messis ad se rcvocavit die 15 iunii 1962.
P. M AILII E, ortus ex humilibus parentibus qui inter quinque
liberos suos duos viderunt ad altare Dci introcuntes, iam dioe-
cesis Albiensis clericus fuerat quando in seminarium internum
die 25 septembris 1899 acceptus est. Post sacerdotalem unctionem,
missus est ut professor in Hollandiam, deinde in urbem Oran,
postremo in Siciliam ubi valida amicitia cum Rev.mo Patre V ER.
DIER iuuclus est. Interea annus 1917 in Montpellier eum posuit
ibiquc quadraginta quinque annos aetatis suac cgit. Huius vincen-
tiani sacerdotis mcmoria in dioecesi Montispessulana non dele-
bitur : professor etenim, oeconomus et superior maioris semi-
narii, nonnullas clericorum generationes in amorem sacerdotii
Christi fortiter induxit. Tcmpore autem recentioris belli, clotatus
extraordinariis facultatibus pro meridionali Gallia, fuit ille Visi-
tator qui supra res tam adversas quam sccundas ficlelitatem erga
vincentianam vocationem posuit : nam in P. Henri M AILII E inter
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omnia ingens amor erga S. Vincentium et opera eius 	 eluxit
perspicax et inconfusus.
Schola apostolica in « Terrenoire	 usque nunc sita,	 prope
urbeni Saint-Etienne, translata est in civitatem Saint-Chamond,
in novis aediticiis aptioribus ad futuros missionarios instruendos.
Exercitia spiritualia in domo « Notre-Dame du Pouy 	 (Dax)
habita sunt diebus 30 augusti-8 septembris pro Fratribus Coadiu-
toribus, et a die 9 usque ad diem 18 septembris pro sacerdotibus ;
illi adfuerunt circiter sexaginta confratres quibus adiecti sunt
aliquot sodales Provinciac Parisiensis.
[88T
PROVINCIA BARCINONENSIS.
VICE-PROVINCIA HONDURENSIS.
Exc.mus Antonio CAPDEVILA
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Exc.mus Antonio CAPDEVILA, episcopus titularis Zoarensis, vicarius
apostolicus de San Fedro Sula, postquain chirurgicus eum curavit,
die 12 augusti 1962, in civitate sua Sari Pedro Sula, cxspiravit.
Die, natus die 2 decembris 1900 et in Congregationem Missio-
nis adeptus die 6 septembris 1916, studiis se dedit in 	 domo
Barcinonensi. Auctus sacerdotio die 5 aprilis 1914, statim ad urhem
Trujillo in Honduria (quam sodalibus hispanicis anno 1912 apos-
tolica haereditate obvenerat) missus est. Expletis duobus annis,
P. Antonio CAPDEVILA datus cst domibus quas habent in Foede-
ratis Americas Civitatihus confratres Barcinonensis Provinciae,
scilicet in Brooklyn (Warren Street) et Philadelphia (Spring
Garden Street) ; cuius fuit superior ab anno 1945 usque ad
annum 1950. Tuns in Honcluriam regressus est ut Provicarius
apostolicus. Iam mirahili cum zelo — quern consecratio episco-
palis rccepta in festo S. Vincentii, die 19 iulii 1953, crcvit —
Exc.mus CAPDEVILA ut regnum Dei in territorio suae iurisdictionis
magis ac magis adveniat, quotidic laborat. Quod sequens relatio
schcmatica ostendit : anno 1950, vicariatus apostolicus de San
Pedro Sula habebat : 61 ecclesias et sacella ; 4 scholas, et ex
187.566 incolis 171.185 catholicos. Anno autem 1962 adnumerat :
97 ecclesias et sacella ; 15 scholas cum 78 magistris ; 79 alias
scholas ubi clicbus dominicis catechismus t radii ur 	 et ex
300.950 incolis 284.905 catholicos. (Red-Vinc).
X8881
PROVINCIA NEAPOLITANA.
Commentarii ncstri novus adiutor. — P. Michele N ATUZZI, e
Neapolitana demo (Via Vergini), per litteras ad « RED-VINC » die
13 octobris missas et iucunditatis plenas, nos certiores fecit
Rev. P. Giuseppe CAPASSO, Visitatorem, ilium sal fecisse ad notitias
Neapolitanae Provincine tradendas in locum Confratth P. Saverio
LOPANE. Qua re vere hwtamur.
Non possumus lumen non gratias agere Patri LOPANE : fuit
enim ille pro VINCENTIANA, per quinque annos, toms ex options
et fidelissimis adiutoribus qui Connnentario nostro operant sumo
navant.
Patti NATUZZI gratias agimus pro prima relatione quZm nobis
dedit.
[889]
In hac Neapolitana Provincia plures acstivo tempore con-
ventus habiti sunt ad fovendam vitam spiritualcm et ad novum
incrementum operibus vincentianis afferenclum. His conventibus
Rev. Visitator semper praefuit.
Primus conventus factus est in Lucaniac oppidulo 	 Lauria.
Spectabat ad directores regionales Societatis Filiarum Mariac et
ad Sorores Moderatrices cum Praestantibus iuvenibus. Argumen-
tum, de quo dissertum est, magni momenti et huic nostrae actati
valcle accommodatum crat, scilicet : mentis et actionis confor-
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matio ad epistolain encyclicam Summi Pontilicis IOANNIS XXIII
Mater et Magisira.
Secundus conventus respiciebat Superiores locales, qui conve-
ncrant Neap°Hifi die 9 mensis augusti. In duabus sessionibus
diligentem atque accuratam considerationem contulerunt ad
duplex magni ponderis argumentum : a) consociatissima animi
concordia inter Superiores et subditos ; b) consensus atque
unitas in Congregationis ac apostolatus muneribus explendis.
Exercitia spiritualia. — Primum in historia huius Provinciae
Exercitia Spiritualia, quibus vacandum est quotannis, in Domo
Provinciali peracta sunt. Participes fuerunt una cum Visitatore
omnes confratres Domus Provincialis ac plerique ex aliis domibus
convocati. lnstructionum ac meditationum suasor ac impulsoi
exstitit P. Guido COCCHI , qui lucida rerum Congregationis cogni-
tione praestat non minus quam rnirabili indolis fcstivitatc !
Iterum in Vigiliensem domum (Apulia) convenerunt Fratres
Coadiutores Exercitiis Spiritualibus vacaturi. Patres NOCERA CI
CA I ELLO conciones de re ascetica, morali et liturgica habuerunt.
Omnes Fratres Coadiutores summum significaverunt gaudium.
In eandem domum Vigiliensem Confratres Sacerdotes congressi
suns ad disserendliin de ulaxilui momenti argumentis, forma-
tionem missionariam vincentianam respicientibus. Praeclarus
confrater Provinciae Romanac P. B UGN I N I optime sermocinatus
est de re liturgica ac pastorali, necnon cle vasta et accurata
praeparatione ad Concilium Oecumenicum Vaticanum II. Mis-
siones, Ecclesiastici, Seminaria, Scholar Apostolicae, Paroeciac
examini et disceptationi praesentium proposita sunt. Conclusiones
ac desiderata conventus ad meliorem vitae nostrac institutionem
spectantia in scriptis tradita sunt omnibus Provinciae sacerdo-
tibus, quo facilius in amplificationem operae sibi concreditae
unusquisque incumbat. Quod est in votis !
Episcoporum secessus. — Die 25 mensis septembris, Em.mus
Cardinalis Archiepiscopus cum omnibus Campaniae regionis Epis-
copis in Domo Provinciali spiritualis secessus causa congregati
sunt, animum intendentes ad Oecumenicum Concilium mox cele-
brandum.
[890;
PROVINCIA IUCOSLAVIAE.
In Canadia. — In urbe Toronto, slovenis confratribus quo-
rum P. Kiii ,Ac superior est, duae paroeciae nunc concreduntur.
Iam ante duos annos, ecclesiam in Manning Avenue sitam decli-
catamque B.M. Virgini regebant ; cuius hodie P. PREBIL est
parochus. Sed nuper, hortatu Em.mi Cardinalis Mc GUIGAN,
archiepiscopus de Toronto, in alia parte semper crescentis urbis
illius aliqui ex confratribus nostris consederunt. Ibi, P. KOPAC
rectore, sloveni christifideles pulcherrimam ecclesiam in honorem
B.M. Virginis a Sacro Numismate nuperrime aedificave ► unt.
Magnum est ministerium cui pro civibus suis in Toronto muftis
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Ecciesia S.M. Virginis a S. Notnismate,
a slovenis confratribus exstructa, in TORONTO
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Prima ecclesia paroecialis slovenis sodalibus concredita in TORONTO
migrantibus sloveni sodales operarn dant, sicut potuit videre
director commenlarii nostri qui, clum, durante aestate, per
Canadiam ad pracclicandum rursus iter faciebat, magna cum
fraterna caritate ab illis acceptus est.
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ASIA
[8911
PROVINCIA SINICA MERIDIONALIS.
Exc.mus loseph HOU ciccessit c vita. — Sanctac Sedis common
tarium, Osservatore Romano, nuntiavit Exc.mum Hou, confratrem
nostrum, in carcere mortuum esse die 28 augusti 1962.
Exc.mus loseph HOU
Fuit ills fidei et caritatis flos quam antiquissima christia-
norum stirps gcnuit : nam natus est die 22 februarii 1881, in
Tinglzai, ex parentibus quorum maiores iam a decimo septimo
saeculo baptizati erant.
Joseph Hou, ingressus in scininarium internum die 6 novem-
bris 1906 et sacerdotio auctus die 5 Midi 1909, deinceps missus
est ad Haimen et ad Ningpo primum ut ecclesiae cathedralis
vicarius, deinde ut philosophiac et dogmaticac theologiac pro-
fessor in maiorc scminario. Erat in hoc officio quod per tredecim
annos praestitcrat, quando Summus Pontifex die 10 augusti 1926
ilium nominavit cpiscopum titularem Theodosiopolitanum et
primum vicarium apostolicum de Taichow ; quae nova pars
Ecclesiae vicariatu de Ningpo adhuc erat.
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Cum aliis quinque sinensibus saccrdotibus, quos inter Mel-
chior SOUEN, c.m., vicario apostolico de Paotingfu, consecrationem
episcopalem accepit e manibus Summi Pontificis Pit xi in Basi-
lica Vaticana ; quae fuit memorabilis dies, 28 octobris 1926,
Ecclesiae Catholicae suos sex primos sinenses episcopos dedit.
Aliquot post menses, Exc.mus Hou ipse, primus inter sinenses
pastores, episcopum oriunclum ex Europa consecravit quando,
die 1 maii 1927, plenitudinem sacerdotii contulit Exc.mo DEFEBVRE,
vicario apostolico de Ningpo, collegae suo ad seminaristas insti-
tuendas in maiore ciusdem urbis seminario.
Exc.mus Hou, inter varias seditiones et etiam bellum japo-
nicum, in caritate non ficta suam portionem Ecclesiae guber-
navit.
Hierarchica ecclesiastica in Sinis a Summo Pontitice Pio xit
anno 1946 constituta, Exc.mus lit primus episcopus de Taichow.
Quintum post annum, communistarum gubernium ilium in car-
cerem coniecit. Et solus Deus scit qua dolorum summa primum
episcopum de Taichow swim terrestrem apostolatum perfecisse !
AMERICA
[892]
PROVINCIA STATUUM FOEDERATCRUM ORIENTALIS (secundum The
Heri-Hodie, iulii-novembris 1962).
Albany. — In maiore seminario (Our Lady of Angels), cum
octo et octoginta seminaristis e tredecim dioecesibus oriundis,
novus scholicus annus inceptus est.
Die 21 septembris, primum in dicti seminarii sacello, sacrae
ordinationis ritus operati stint ; quorum pontifex fuit Exc.mus
MAGINN, episcopus auxiliarius praefatae urbis.
Jamaica. — In fine nonagesimi secundi anni vitae suae, Uni-
versitas Sancti loannis gradus academicos dedit mille sescentis
viginti studentibus oriundis ex quatuordecim Statibus et tribus
Provinciis Canadiae. Ante conventum cui praefuit Exc.mus BRYAN
J. MCENTEGART, episcopus de Brooklyn et Universitatis Cancel-
larius, P. BURKE, Rector, missam solemnem litavit.
[894]
Niagara. — Universitas centesimum quintum aetatis suae
annum explevit die 10 iunii splendid() conventu quo durante
ducenti quinquaginta studentes gradus academicos acceperunt,
praesidente Exc.mo BURKE, episcopo de Buffalo, et coram nun-
nullis dignitatibus tam religiosis quam laicis.
Praeterea, Universitas diversorium conduxit ubi pars alumno-
rum quorum numerus magis ac magis crescit, habitabunt.
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Northampton. — Die 31 maii, in festo Ascensionis
Exc.mus O'SHEA, c.m., episcopus de Kanchow, novem diaconis
Congregationis Missionis sacrum presbyteratus ordinem contulit.
Ex his neo-sacerdotibus septem Provinciae huius et duo Pro-
vinciae Philippinarum suet.
Princeton. — Die 19 Mill, ducenti sodales in St Joseph's Col-
lege convencrunt ad sanctum Institutorem honorandum. Per eos
decem Provinciae praesentes erant, scilicet duae Provinciae Sta-
tuum Foederatorum, vice-provincia polona et provinciae Colum-
biae, Acquatoriana, Portoricana, Philippinarum, Americae Cen-
tralia, Matritensis et Neapolitana.
In pulcherrima ecclesia B.M. Virginis a Sacro Numismate,
Rev. P. TAGGART, Visitator, sanctum sacrificium obtulit, quo
durante seminaristae et scholastici in cantu gregoriano voces suas
iunxerunt. Post iucundas epulas et pilac ludum a sacerdotibus
studentibus factum, benedictio SS. Sacramenti !lane caritatis
fraternac diem perfecit.
Ridgefield. — Aestate durante, P. William B AMBER, c.m.,
adhuc professor in Princeton, vincentianae historiae praelectioncs
seminaristis tradidit.
Die 17 septembris, Exc.mus C URTIS, episcopus de Bridgeport,
in seminario commoratus est et per duos dies vitam seminaris-
tarum egit.
OCEANIA
PROVINCIA AUSTRALIAE (P. B.V. Scour, Eastwood, die 24 sep-
tembris 1962).
Superior generalis apud nos. — Rev.mus P. SLATTERY, Superior
Generalis, cum Rev. P. Z IMMERMAN, Assistente Generali, gaudium
magnum et cohortationem notabilem Provinciae nostrae confra-
trihus initio anni dederunt, cum omncs domus nostras, excepta
sola Natoviensi, visitaverunt. Rev. P. W ILKINSON, Visitator, eos
comitatus est dum hoc iter faciebant 9.610 milium passum (circ.
15.750 kilom.), revera laburis magni iter. Nunquam antca annis
triginta sex cxistentiae suae fuerat Superioris Generalis vel Assis-
tentis Generalis visitatio.
Ob distantias maximas necessarium fuit ubique vectari via
aerea ; verunitamen possibile fuit commorari tantum brevi tern-
pore quoque in loco.
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Itinere ineunte, die 14 februarii, visitaverunt domum nostram
apud Ashfield, ubi Reverendissimus Pater coram confratribus
Sororibusque litavit. Tempore pomeridiano ad scminarium Sancti
Joseph apud Eastwood (Sydney) et etiam ad Casam Centralem
Puellarum Caritatis processerunt. Postero die RR. PP. SLATTERY
et Z IMMERMAN Trans Montes Cacruleas progressi ad Collegium
Sancti Stanislai pervenerunt apud Bathurst et ab alumnis con-
fratrum Vincentinorum excepti stint ; qui peregrini eximii allo-
cutionem habuerunt ; vespere Exc.mus Ioannes NORTON, antistes
Bathurtensis Collegium ad nostros confratres salutandos visitavit.
Diebus proximis ad gratulandas Sorores apud Orange, apud
nosocomium Sanctac Catharinae pro infirmis et aetate provec-
tioribus, apud Marillac Centre (East Sydney), apud domum Sancti
Joseph (Satzdgate) iter in automobili vehiculo fecerunt.
Die 18 februarii rursus Eastwood rediere et proximo die in
Novam Zelandiam profecti ubi primo apud Sorores Sanctac Fidei
Congregationis (cuius institutor fuit R.P. Ioannes G OWAN, c.m., in
Hibernia) brevi tempore morati sunt et postea progressi Dunedin
ubi scminarium provinciale Novae Zclandiae apud Mosgiel nobis
concreditur. I terum Rev.mus P. S LATTERY alumnis allocutus,
sacellum novum vidit, cum clero cenavit.
In Australiam tres post dies regressi, in partes meridionales
viam direxerunt ; in paroecia nostra apud Malvern (Melbourne)
Exc.mus Fox, auxiliarius Melbournensis, functioni in honorem
RR.PP. adest, sed archiepiscopus, Exc.mus M ANNIX, diu bonus
Congregationis amicus est praeoccupatus (iam annos 98 natus !).
Qua in urbe domus quinquc Sororum sunt, quae omnes sunt
visitatae. Apud collegium nostrum Sancto Vincentio dedicatum
prone urbcm Bendigo, quae a Melbourne circ. 160 kilom. abest,
Rev.mus P. SLATTERY lapidem acdificii novi commemorativum
benedixit, coram confratribus et alumnis.
Apud Magill (Adelaide) Exc.mus GLEESON, episcopus auxilia-
rius, in seminario provinciali nostris concredito visitatoribus
salutem plurimam dedit. Postero die Rev.mus P. S LATTERY dis-
cessit sed, priusquam e seminario exivit, verba alumnis clericis
fecit et diem feriatam promisit.
Visitatores die 26 februarii via aerea per septem horas iter
fecerunt et ad urbcm Perth (Western Australia) vecti sunt, ubi
seminarium provinciale nobis concreditum est apud Guildford.
Paroecia nostra apud Medina et domus Sororum sunt visitatae.
Exc.mus PRENDIILLE, ordinarius et Metropolita, Rev.mo P. Supe-
riori Generali pro auxilio confratribus et sororibus dato gratias
retulit.
Kalendis Mardis in paroeciam nostram apud Ashfield (Syd-
ney) convenerunt sacerdotcs seniores Archidioeceseos cum Em.mo
Cardinali G ILROY ad visitatores vincentinos honorandos. Ille
Princeps paulisper aderat atque omnibus praescntibus allocutus
de gaucho suo hac occasione felici adventus Rev.mi Patris in
Provinciam Australianam.. Exc.mus B REEMAN, episcopus auxi-
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liarius Sydneyensis, et Exc.mus FOLEY, vicarius apostolicus insu-
larum Fidji, ubi sunt primi missionarii nostri exteri, acl salu-
tandos RR.PP. venerunt.
In Statum Queensland profecti sunt Rev. visitatores nostras
paroecias apud Southport (Brisbane) et Wandal (Rockhampton),
quae abest a Sydney circ. 1042 kilom., tit confratrihus obviam
irent ac domus Sororum tres in regionihus septentrionalibus
locatas inspicerent. Apud urbem Rockhampton sacerdotes saecu-
lures cum episcopo ordinario, Exc.mo Rusit, ad RR.PP. salu-
tandos venerunt in casam Missionis.
Regressus in seminarium internum apud Eastwood visita-
tionem canonicam fecit Rev.mus P. SLATTERY. Die 11 martii illo
litante tres alumni vota 	 temporaria emiserunt, fecerunt duo
propositum bonuin. Tempore pomeridiano apud Aslifield coram
Rev.P. Suneriore Generali et eius Assistente Generali habita-
est processio solemnis alumnorum scholarum catholicarum loca-
lium. Horturn domus nostrae frequentaverunt fideles necessa-
riique confratrum qui visitatores exintios salutarent cisquc vale-
dicerent.
Vespere RR.PP. SLATTERY et Z I AI MER \ ex Australia in
Insulas Philippinas egressi, secum ferentes gratias nostras pro
caritatis devotionisque exemplis quite omnes hac in Provincia
diu grati animo reminiscentur.
[899)
LIBRI ACCEPTI
Fernand COMBALUZIER, C.M. : Sacramentaires de Bergame et
d'Aribesto. Table des Matieres. Index des formules. Collectio :
Instrumenta Patristica V. Steenhrugis, in Abbatia S. Petri,
1962 (114 p.).
Al ions SCHLETZ, C.M. : Nasza Przeszlosc (Notre Passé) t. XV.
Krakow, 1962 (318 p.).
St. Vincent' Seminary Montebello, California : The Vincentian 62.
(60 paginac et 142 pulcherrimae photographicae imagines
narrantes huius seminarii vitam).
R. RABANOS-ESPINOZA, 	 : Sacerdote a Semejanza de Melqui-
sedec. Secunda editio recognita, apud Seminario Misionero
San Vicente de Paul, Salamanca, 1961, 161 p.
Mullis e clero exposcentibus, et occasionem praebente anno
sui sacerdotii vicesimo quinto, P. RABANOS in lucem edit secundam
editionem recognitant Thesis pro Doctoris gradu in Theologia
quam defendebat Romae die 5 ittlii 1939, sub titulo Studiutn
dogmatico-biblicliM de Christi sacerdotio in Epistula ad Ilebraeos.
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Huic titulo suffectus est alius cum primum opus in lucem
eclitum est, scilicet El Sacerdocio a setnejanza de Meiquisedec
(sacerdos ad similitudinem Melchisedech). Quae mutatio refec-
tione libri ab integro comprobatur.
P. RABANOS se refert, tanquam ad fontem, ad mentem auc-
toris Epistulae ad Hebracos, rationes suas promentis de sace•
dotio Christi ex dictis et ex reticitis capitis I libri Genesis et
Psalmi 110. (Hebr. 4,14-5,10-7,1 sq.) Pauca prolocutus de pracs-
tantia Novi Testamenti et Iesu Christi (p. 13-20) dividit opus in
duas partes inacqualis amplitudinis. In prima parte, sub titulo
De Melchisedech at Christi typo (p. 21-26), perpendit primo,
secundum Gen. (cap. 14) quomodo Melchisedech rex et sacerdos
fue •it (21-41) ; dcin, secundum psalmum 	 110, quomodo David
rex et sacerdos fuerit in similitudinem Melchisedech (42-56).
In altera autem parte, sub titulo De Christo Melchisedech
antilypo (57-150) primum scrutatur, secundum Hebr. 4,14-5,10,
naturam sacerdotii Christi	 eiusque consectaria theologica
(57-108) ; postea, secundum Hebr. 7, i sq., quemadmodum Christus
sacerdos sit act similitudinem Melchisedech : re ipsa porro
aeternum eius sacerdotium (124-140) et unicum sacrificium
(141-150).
Paucis perorat confrater foster ostendens alias similituclines
inter Melchisedech et Christum (151-154). Indice locorum (155-158)
atque rerum (159-161) explicit volumen.
Librorum descriptio (p. 9-11, 155-158) ad fiduciam lectorem
inducit, quite fiducia adhuc crescit ubi scitur P. RABAxos, licentia
Scientias Biblicas docendi praeditum, olimque alutnnum in Schola
Biblica Hierosolymitana, lectiones de Set iptura Sacra iam abhinc
lustra quinque tradere.
Hunc librum pe •ite congesttun ac eleganter scripturn sacer-
clotibus pracsertim liquet emolument° futurum esse. Eius lec-
tione clarius eis apparebit quibus nexibus Christ() uniantur et
qua rations sint participes eius perennitatis.
J. CANT1NAT, C.M.
R. RABANOS-ESPINOSA, cam.: Homiletica Biblica (n° 9 de la
	
Coleccion de lecciones de Pastoral	 Universitatis Salman-
ticensis), ed. Juan Flors, Barcinonac, 1962, 242 paginac.
In suo prooemio (p. VII) monet auctor in hoc libro contineri
substantiam lcctionum a se traclitarum anno 1960. 1961 in Pasto-
rali Institute Universitatis Salmanticensis, subclens sibi mentem
fuisse ut in lucem edito neo-sacerdotes adiuvarentur in utendo
Sacris Bibliis praedicationis causa. Maxime icloneus erat
de cuius eximia doctrina iam
	 supra diximus, ad tractanclam
huiusmodi materiam adhuc aliquomodo insolitam.
Proloquens (p. 1-19), bina verba hontileticant, biblicatn, quibus
constat libri titulus explicit, ita ut in his inveniamus genus
quocklam litterarium quo doctrina christiana, sacris libris iuvan-
tibus, familiariter explanatur	 Homilcin
	 : versari, conversari).
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Priore parte libri (p. 31-120), historia delineatur Homile-
ticae BibIleac. Incipiens a disputatione cynico-stoica (23-30) per-
venit ad homiliam hodiernam (116-120), vicissim relcetis  inter-
pretationibus (Micirashint) et hortationibus iudaeo-hellenisticis
in primaeva Ecclesia (73-85), apud Patres (86-98), Media Aetatc
(99-115), saeculis nuper elapsis (110-115).
Altera parte (121-242) copiosc exponitur practica Homile-
ileac Biblicac. In primo capite dantur regulae ad utendum
Bihliis sacris respcctu thematis quod usurpatur, vel audientium
qui prospiciuntur, vel methodi quac aclhihetur (121-178). In altero
capite tractatur de variis modis Homileticae Biblicae, qui sunt
cantus, catechesis, circuli, communio-Eucharistia, collationes,
confessio, lectiones, meditationes, proeconia, paraliturgiac, prae-
clicatio dorninicalis, scripta typis mandata, orationes, lucubra.
Bones (179-242).
Proculclubio curabit auctor in ulteriore editione ut in spcciali
indict colligantur nomina auctorum quorum verba allata sunt.
lamnunc cius opus, perite scriptum ac cornpositum, maximae
utilitati erit sacerdotibus et eis qui in Actione Catholica, ut aiunt,
laborant.
J. CANTINAT, c.na.
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[900]
PROXIMA ANNIVERSARIA
Octobris 1962:
Die 2 : P. CoialoMmtouEz Manuel (New York), 50 annos voca
t ionis.
Die 4 : P. PAYERAS Juan (Patina de Mallorca), 70 vocationis.
Die 5 : P. LAN Joseph (Yunpingfu), 50 vocationis.
Die 6 : P. RUDA Andrea (Cagliari), 50 vocationis.
Die 12 : P. WAwAK Karol (Brooklyn), 50 vocationis.
Die 17 : P. RoDuicul:z Jose (Quito), 50 vocationis.
Die 20 : P. MYSZKA Jan (Bydgoszcz), 50 vocationis.
Die 25 : P. WARD William (Los Angeles), 50 vocationis.
Die 31 : P. WARKOCZ Pawel (Curitiba), 50 vocationis.
Novembris 1962 :
Die 11 : P. Di BLASE Michele (Napoli), 50 vocationis.
Die 29 : P. DELAFOSSE Clovis (Domus Maternae), 60 vocationis.
Die 30 : P. MEYRAT Jules (Philadelphia), 60 vocationis.
Decembris 1962 :
Die 8 : F. RAVERDEAU Emile (Domus Maternae), 50 votorum.
Die 8 : F. VIDAN Ulpiano (Santurce), 50 votorum.
Die 12 : P. SMET Theophile (Nimegue), 60 vocationis.
Die 14 : P. HALLIGAN James (Philadelphia), 50 sacerdotii.
Die 14 : P. LONG John (Miami), 50 sacerdotii.
Die 19 : P. Coccm Guido (Chiavari), 60 sacerdotii.
Die 20 : P. LEONARD Joseph (Dublin), 60 sacerdotii.
Die 25 : F. TCHANG Etienne (in Siois), 50 votorum.
Ianuarii 1963:
Die 14 : Exc.mus FREITAS Pio (Irati), 60 vocationis.
Die 25 : F. STADLER Albin (Miren), 50 vocationis.
Fcbruarii 1963:
Die 4 : Exc.mus CAVATI João (Belo-Horizonte), 50 vocationis.
Die 9 : P. ALOUAN Joseph (Beyrouth), 70 sacerdotii.
Mardi 1963:
Die 15 : P. Kocti Johann (San Jose! de Costa Rica), 60 sacerdotii.
Die 18 : P. NOCERA Nunzio (Napoli), 60 vocationis.
Die 18 : P. O'BYRNE John (Philadelphia), 70 vocationis.
Die 19 : F. OURMIERE AiM6 (Donuts Maternae), 60 votorum.
Die 29 : P. OLIGSCHLAGLR August (Cologne), 50 vocationis.
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